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1．はじめに－情報読書単元の試み
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???????????????????????????????????????? 
3???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????
2．単元の構想
⑴　単元名：人間・正岡子規－様々な観点から人物像をとらえよう－
⑵　単元の目標（注 2）
???????????????????????????????????????
????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????
⑶　正岡子規への着目
?????????????????????????????????? 3????
???????????????????????14???????????????
???????????????????? 14??????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????
???????????????????????????????????????
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⑷　学習者
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????? 5????????? 3??? 2??
??????????? 2?????????????? 1??? 6?? 1??????
???????????????????? 12??????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????
?
⑸　単元の構成（全 7時間）
第一次・単元の導入，話し合いに向けた準備（ 2時間）
1????????????
2??????????????
?????????????????????????????????
3????????????? 10???????
??????????????????
第二次・各班に分かれての話し合い（ 2時間）
1????????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????????
2??????????
???????????????
????????????
第三次・発表会・振り返り（ 3時間）
1??????????????????????
????????????????
?????????????????????????????
2??????????????
????????????????????????
?????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????
3．学習の実際
⑴　「国語教室通信」によって，学習者の興味関心を喚起する（第 1時）
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????NHK?????
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????????????????????????????????????????
??? 1?????????????????????????????
⑵　話し合いを円滑に進めるために，「台本型手引き」を使用する（第 2時）
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?????????? 1?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????
⑶　各班による話し合い（第 3・4時）
??????????????????? 2????????????????????
????????????????????????????????????????
? 10??????
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⑷　発表会（第 5・ 6時）
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⑸　振り返り・まとめ（第 7時）
???????????????????????????????????????
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4．まとめ－単元を振り返って
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
⑴　カリキュラムを貫く学習活動への意識
???????????????????????????????????????
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⑵　単元の内容に対する興味関心を喚起させる必要性
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